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85 e é n t e . n u m e r o . 
T 4 0 $ i 
DE 
A D V E R T E N O Í A . O F I C I A L 
L ú e g O q u e los S f e s . A l ñ i i l d e s y S e é t ' B t n f i o R r t í c i b a ñ 
l o s í i i í m i í f o S de! BOLETÍN ( jue C o f f e ^ p o i u l n n a l d i s * 
t f i t o . d i s p o i i d n i ñ ÍJUC SU ÜJÍJ ü n i ' i é i i i | i l i t i i eti t i f i l i o 
de e o s t u i n i i r o , d o n d e p e f í n u f i u e e h i hnat i i e l r e c i b o 
d e l ü ú i i i ü f o s i t r u i i ' i i t e . 
L o s ^ ( • ¿ i ' e l ü f i o s c u i d í t f i i i i d e c o ñ p e f v n f l o s B O L I : ^ 
f I N K - c o l e c c i o i i n d o s o r d e ñ n d u i í i e i i t e p u n í s u e n e u n » 
d e f ñ u e i ó u , q u é d e b c ñ l v « f i t i ü i i f s c c a d n n h o . 
S(¡ PllÜLICA LOS LUXES, JIIÉItCULES Y VIERNES 
S e s u s e f i b e e n l a I i n p f e ñ t a d e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , l i 4 pe= 
se t i i s ñ u c r n t i n i o s el t n r a i í * t f e , 8 p e s c t i i s a l s e m e s t í o y l o p e s o t a s a l 
a ñ o , pagadii;* a l s o l i c i t i i C l a s u s c r i p c i ó n . 
N ú m e r o s s u e l t o s y 5 c é a t i & ó S do p e s e t a . 
ADVERTENCIA KDlTOli lAL 
I J I S d i « p ó B Í c i o í i « s d e tus A u t o v i d i u l e s , e x c e p t o Iná 
( l u e ^ t í ! ^ u á i a s t a n ü i a de pfirte n o p o b r e , stí i n s e f t a -
f á n otiL 'iuliiH'iitc; ¡ISIIIIÍMUO c u a l q u i e r a n u n c i u C o u -
c e r n i e n l u a l .«(TVÍCÍO n a c i o n a l ( jue d i n i a n u de l a s 
IIIÍSÜIIIH; lo d e iuTefóf! p a r i i e a l s t r p f e v i o el ¡Hipo a d e -
l u n t a d o d u 20 c i - i i t i i i í o s de p i l e t a p o r c u d a l i n e a d e 
i u e e r c i ú n . 
PARTE OFICIAL 
( G a c e t a d e l d in ¡30 d e M a y o } 
P U E . S I I I K N C I A 
VSL CONSEJO DE MINISTROS 
MM. el Rey y la Ucina Lío-
ge •tft (Q. D. G.) y Anfrusta Real 
F'-TÍ : ! . ! . ' . conf-inúan sin i:ovorJad en 
« Í i J H Í K U \ U D I í P U - . » V I \ 0 I A 
OBRAS PUBI^CAS 
Exprapinciones 
POP p i ' « ! V i < l ^ u í ' i ! i d f i e s t o d í a , y 
e n v i r r u i l d e n o h a b e r s e p r t ' s e c t n d n 
n ' c l í ' i n a í ' . i o i i n í p u l a , h e : : c o r í l a ' f ü 
( ¡ e i d m - j i r lu ü e c p s i d i i d d u n e n p a u ó n 
d e I n s ü í í a s c* m p r e i M l i d í i f ; e n l a r e -
t a C i ó : » p u l ) i C a d a o o e l B U I . K T Í N C P I • 
c i A L d e !;> d o la b r e r o ú l t u n - . ; c u y a 
i ' X p n . p i ^ f i ñ n i'Q i r i ' l i í i p i f D P a h l i ? p a r a 
i¡i c o i i P t i u c c i ó n d e l M-(JXI) Ü u d o l a 
e a i - r t M o r u i l e S a h r i t r ú n á l a s A r r i t m -
d n s , t é rmi ' iü ¡nunicip d deVdl i verde 
do Arcu v t i * ; dcbie ^do lu:* p >>pie* 
t n r i o s ¡t quienes 11 mismu ¡ t-- CÍ.» do-
signar el p e r i t M que 11'í.yu de i v p r ' . ; -
.«enr.urle-í ee lus upertici<ifji'a dJ me 
d i i ü ó n y t a S n , et que cnucurriniti 
prec isam^utú a l g t i D O ^ de los reqtii 
ñir.us que d e t t M i i i i n : » ! ! los • niculos 
'¿\ de la l.-y y : U did líegi:*m>'iit • de 
e x p r o p i a c i ó n forza-sa vi^v.i.t1.1; y pr-e 
vuimiido ó ios iiiüíreííiiij'í.- q»it> ' íe n O 
e o n c u r r i r Hti H | t é i - i m ' i o .Je neh > di i s 
á Ii-'cef dicho uombnimuüj tu . se eu* 
t e c d - ' n i que s u ce í ' t n n : i - i üou el de 
la Ailininiscrufión. 
León -Jtide Muyo de 1890. 
E l nolKTim.lr.f, 
itiutión Tojo i'ófoz 
D- U A M Ó M TOJO Y P É R E Z , 
O o j l K K N A D u f t C I V I L 015 I ->TA l»RO« 
V I N C I A . 
M .¡íu saber: Que debiendo proce-
de se, s e g ú n lo di<|) M'S 'O en el nr-
t iculü 4á do la ley d" I^xpropiaoióf) 
fo-zosu v i s e ó t e y i 18 del R gi .mp ' i i 
te, pura ta ejeeaeió i de 11 urseia, á 
l'i nisti'itceion del expediente de d¡i-
ú ' i S y p t í " i ü k ' ' i o s iiu'iiAiut)udo< con h 
cññ^tr í iceión del trozo l .ude luc .t = 
irelu-a de te roer urden de l l iouegro 
¡i lude L ñu¡- t;ulio¡dles,set!i:ióu deCi 
in;jt¡es ;'i L¡ i Mi.-gdaleiia, enyas nbi¡ s 
so IniÜan uitnoa.la.s y icei lnd»^, I H 
i.coniíido sef) dar lio plazo do tfeii¡L:i 
dí; is pitra quo roilns atpiellos pro pe 
t ; ¡ r i t i s O 'iclfivados en los t é r n n n o s 
uitiíiieip-ili'S deCnn .- ines de! Tejfir y 
Uiusoro de T-ipia, i'inicofs ¡i que i t f - c 
Vi liitdxo trozo de carroteni, á quie-
i e- se hub'ivíeo o c ' f ' o ñ a d o pei ju i 
eios incvit^blef;, euyo ¡ibotio. eu l.i 
p ir te quo u«» feé pos^dn subs u t a r 
d^s-le ii i í 'gc, Imlio do e.if.'rirse para 
11 éunca eu quo tern.íaado.s los t ra-
b jos fiifse fiable apreciar Con m i * 
yor exaett lud aqué l los . pre«onT.en 
afití» un autoridad las i'oel:niiacioi¡es 
(lebi lameiite detalladas y j ' i K t i t í c a -
-las, -S íiu de disponer la t rami tuoión 
que 11 lev seuaia. 
L rón •¿(5 de Mavo de 180ií. 
ítittnóñ fojo Í*óre/. 
H igo üüber: Que debiendo prece-
derse, s e y ú n lo dispnesti» en el nr-
Ui'.nSo 4'i de ln ley do Expropiaeioa 
| í o i Z ' , s : i v i g ' e . ' i t e y 118 d e l R!-<Wii¡heu-
t e , p ¡ « r i l a t ' j e e i i c i ó ' í de l a m i s m a , a 
l a i ü s t r u r c i o ü d e l exped.t-iite de d a -
n o s y p e r j u i c i o s ( j ü M . s i u i ü . d o s i - o r í l a 
c e i í - t i u c i M ó o d e l Lr.<zo á . " d « l a c a -
rrei-ftrü d e l e r e e c ordox 'k'. V i l ' au r i -
Ü M J ;i 11 s p i r a l d e O'bioo, c u y a s 
o b r a s s e l i a ' l ' . n u l t i m a d ¡s y r e e i b i -
• d u s , b e a c o r d a r l o s i í f n l a r un p l a z o 
d e t i l i n t a dí:ts ¡jara q u e fc-idi s i . q u e -
l l o s p i - o p i e t a r i - s e r i ¡ : l . ¡ v a d o s e n l u s 
t é r m i n o s m e n u - i p í i l e s d e Í J ¡ d : a ! e s , 
t ! e r c i a : i O K y S'inta María ij-d I ' a i ' a -
rno. ú n i c o s ¡i quo i . f e e t a d i c h o t i o -
z o do c a r r e t e r a , a ^ t i i f t i e s hebie-
s e t i o c a s i o n a d o p e r j u i c i o s i . e v i t a -
b l e s , c u v o abono, e n ia p a r t e q u e 
no f u é p o s i b l e subsanar, d e s d o l ú e • 
o-o h u b o ^e d i l e r i i - s e para l a é p n c a 
en q u e í e i ' m ; n a : ! i ) s t r a b a j o s fue-
s e d u b l é a p r e c i a r c o n m a y o r e x a c -
t i t u d a q u é l l o s , p r e s e n t e n a i . t e m i 
a i H o n i i a d l a s i v c l a t n n c o i . e s d e l i i d a -
i n e n t e d e t u l l a d y s y j u s i t i e a e a í , á 
í i : i d e d i s p o n e r l a t r u m i L a c i ó n q u e 
l a l e y s e ñ a l a . 
León •JÜ de Mavo do 1*99. 
liuimiii Tojo ¡•i*fe¿ 
M I r\* A S 
Cancchición de expedientes de registro 
En cu ni pli miento dei at t. í¡4. p;\iTiit 'o 3.° de la ley vigo' i te del ruino, veng-i' ea admit ir la renuncia do ley rr-í^i-ítros mineros que se indieau y 
fíuiotito relacioo. present>jda pi»rsus resfieetivos registradores, deel iraudo tViiico* y P ' í f stiMble" los terrenos desjo-undos: 





Prado X , 
dorada 
U a > l a 
Primera 
F e , 
l í e p n n r n 
T E R M I N O 
].•-'!>? 
! .3iS). 
1 .3 i l i ' 
1.3-¿l 
1 .3-1H 
i . a o ? 
I .Mí!) 
1 .'¿'MI K d r n d i . s 
1 .Ü3ti \'.iliit'Rumariü 
S-tü M ü f ' i n <!•• la Fiihiiuüsa 
V¡!i;i|iii(li,mbn! 
VY tl-i dií Puruíiina 
Bui bia 
l'crotla v 'l'ejetlü 
La .M.-.ta" 
La Barros!; 
!t"i! ' ívmn 
A Y U N T A M I E N T O l U i O I S T U A D O U 
S'Hita Mafia <!e Oniás 
Val-lcpaiiiali't 
I.as OaiafiaP 
^ t ' l \' A ' l i i o 
l'arii.íasui-ii 
á a n Martin tie "Sí - re t í a . . . . 
¡11. Daiiinl Corles 
Santa Mafia <W Oril 
L"fíii (ii! Carucoi ío . 
' Rii'lipjím" 
:1 l e m 
' l i lom 
¡I). C r i ' - v o r i u (iiiliúrri!'/. 
l.lcin 
!>. Marcelino l i ' i l b i i e D a 
» Sorbió íiíiíirifriicz 
f Kr.'utfisrit Rotiriíínpx 
Lt'óu lüil*' Mayd du 1891) =15l Uubwnadur, Ihnnoii Tojo Pérez. 
( ¡ l i n i E l l X O C I V I L DE L A I ' I H I V I M I A 
DE £ A M O K A 
É x p f ópia&i£>ñes 
Instruyúnrlose por c^te (lobierno 
n v i l el eXí)tíilieDt«_(lü ...xpropiaciño 
l'ofzosa de ¡as lincas que liaa de ueu-
liarse para la cmistniecuV» t i . ' l t ro- ¡ l i ley de líxiiropiaciñn torzosa de 10 
ü" 1." de la earretera de Valilef<ifí á i de E tero de 1871), .seiíalando un pía • 
Fuentes de Uopnl. y ivct iBcala por | . . Z I I de v e í a t e di is para que los par» 
el Alcalde do Valdera?. la nómina de : i.ieulares ó (>ürporaeiOíie.s in tere i i : -
los propietarios, he afordado que !?e j das puedan exponer contra la noce* 
inserto en el í o l t l ! » a l i c k l . l o la pro ¡ «¡dad de lu ocupación que se ¡nteci* 
viociu s e g ú n dispoue el ar t . 17 de . ta. Las feciamaeionesj tfebstáo divi» 
ifirso al Alcalde de Valderos en la 
forma que presefibo el art . Ü4 del 
l íoj/ larnonto do 13 de Junio de 187!) 
p .ra la e jecución de la ley anterior-
mente indicada. 
Es copia: El Gobernado'*, Antoiiin 
S á r l n i . 
m 
. ) : ( ? • 
t 
CARRETERA DE TERCER ORDEN DE VALDERAS Á FUENTES DE ROPEI, 
v m o a s o i . " 
RetücíóA nominal mii f ísada ae los propietarios i Quienes én loilo 6 parte se les Oüupan ftims en el término mmíe ipn l ele VaMertts ton la conUrmcíin de la es-
















































M e ' i i 
Mem 
Uem 
T i e f f a 
I I MU 
Idem 
;i.len 
Ut inn . 
I ' lem 
Viña 
T.i'rra 
l ! 0 : i . 




l i l c r t i 
i i lem 
I iem 
l u e i n 
I icm 





l l l f lU 
í i t í f i . 











I ' " ' 
¡Uem 





i l ' l l ' l l l 
N'embFes de los prepietafies 
D. Eiilufíio Rodrijíuez 
tfiiudalio di ' lus K I O Í 
Vicente Blanco 
.lu'i-.Ui Blai.cu 
Jt-súsi ' í ^ m p r . - f i o . . . . . . . . 
Cíiem no Kanu 
A^ru^ti ' . K t ' P u i í n ü e z 
A V i ' l m o Piistuf 
H;r to.* Cevte i 'ü 
Pi .blo BhiiK'u.. 
Avelnii i Pafilot'. 
B-tnto Varcdn 
Tumás ri-mefí. 
t i e i i i i r n F e i T ü i n d e í : . . . . . . 
^ « f n T de Vill, .f. ,fii 'z 
I) . Justel Loza- o v l ' n e t n . . . 
» Jesús Ti'inprnno 
r Cesáreo liuiizález 
Si fn.r (le Villi.l'jñoz 
D. Isiim; Mnfilla 
t Ju l ián B iiuco 
» Agus t ín Keriiái de/ 
« t'es-'.'irco Uunziilex 
I i . * Muría i lú teos 
! ) . Indalecio González 
« Kuiistmo OarviiutefO 
Señor de Vil iaf .fii'z 
L). i^ i in i ' io Casado 
» l ' ' .orei 'Cio S a r m i e n t o . . . . 
» ("csáreo (io zález 
• É'ifri 'ni" Quijada 
» .Iníiiiii O i ejen) 
^ Pil i lo Hiai co 
» Pedro Páramo 
» Igii'.ieio Uasndo 
i Juan Carnero 
»." Casilda Abas-
U. Luis tle ^ant in j ío 
. Isaac Morilla 
Herederos de Andrés González. 
1), Benito Van la 
Pedro Marliáu 
' In-ne San toe 
iMdro Bodiig-iiCi 
Alejandro l^en ández . 
Avelmo pustor 
lu t é 3 to 
Tianás Centeno 
Poilro ií-oorÍMuez. . . . 
Fidipe Kernicso 













































j l ioa les 
IValderas 
¡Idem 
I l tuales 
¡Idem 
¡I lem 
¡ V- Idnriis 
Xdnbfus de los eoloBes ííésidenciü 
.¡El mismo propietaria. 
f). Antonio l ínreia 
Silvestre G a r c í a . . . 
Kugenio ( tonzá lez . 
Santiago Toral 
Kl misino propietaiio. . 
D. Loreuz'i Olivera 
Pedro Diez 






D. Silvestre Oarei 
* Antonio Gnt zález. . 
No está arreudiuia 
I lem 
D. Cffenno Di''Z 
No esiá a r rendada . . . . 
Mem 
Mein 
U Munucl E - i é b i n e z . . 
Xn está árrei idada 
Idem 
I icni 
I) Mauuel Cnendo . . . . 
Nu ' 's tá a r rendada . . . . 
I). Avelmo Pastor 
Nu está arreada.!a. . . . 
i lem 
O. Tomás NO'l!Í<;iiez.. 
ii dantos B é o a r e s . . . . 
Xo está a r rendada . . . . 




I) Ens'e' io H't"ri'¿r<>. . 







































Vul.leras Marzo V? de ISÍifl — K l Serro t i r io Ín ter in» , Angel Blanco.—Ei A cal le, l>,»lro IViram-i. 
n.ieuto eons:'.iii ' 'i"nai de Valnems. ' 
- í l . iy on sollo t inta que dice: Ayunta 
DON J H i H t l K K V I I . I . A Y I I A Y A, i 
I M J U M l i l t ' i Jlíl-'t; O l í l . l i l S t l t l T M Ml.M-. t 
l i o O I ! l i - T A P l l V l . V O I A . j 
Hago M i b e i : Uoe y-t 1) i M i i n c i s e o ¡ 
Hodrif-Miez y Gut ié r rez , vecino de ' 
Uodiezn:' . s'1 loi prcsei tadn e n e l ¡ 
Gidii'-r o c i v i l .>e ««tu provinein eo ¡ 
el dia iH ( l " l (oes d e A l m l . á las ¡iiez I 
de la in- ñaua , ona .-'i.liellu l r e ! 
j r i n t f . pid ••mío a4 oerti'ne..(:¡.'.'- p .ra ¡ 
la tiill.a ••.o e . . ! b ó ' . ' . llamad i Tncitcutl \ 
Irv. s i ' . . . e . tér inuni "el p i n ' i ) i . i o-.: M i -
l laró, A . M i u i i i i i c ' i . t o iie ttodie/.m", ¡ 
paraje d e i u m i - - . d i i >Giis t i>ii i i l>. y : 
linda á to los vien'.uS con t ' irr'U-os de i 
veemos d e l repetido ¡meliin. Hace ia j 
íles!«jnac ó . i ¡ l e tus citadas '^ 4 [jerte j 
neucias e n !a forma « i g u i r n i e : ; 
So t'-'ndra p u r p i m í o de partida ¡ 
nnn p é n w i m ealieuta q ü e c-xist.o en i 
Uña ci-iriente de aguas y enclavada | 
éu una linca praderia. propiedad de i 
Isaac Saklaña , vecino de Millaró. 
desde osla se medi rán a l O. 1.400 ! 
inetrus, al l í . "¿HO inetios, al X. ó^O ¡ 
oiie.i'í.s, y al S 201) metro*. 
V lialiiendo lincho constar este io • 
tefesado que tiene realizado el dopó 
sito preven d o por la lev, so I n nd 
tnitido diclia solicitud, par deeretu 
del S". Gobernador, sin perjuicio de 
terc ' ro Lo que soaniinoia pnr uiedio 
d''¡ presente edicto para (pie eo <>! 
tó rnnoo do sesenta dí. .s , emitndos ¡ 
oesi! > « i i t ,«ci i¡! .pii"da ' i prestod.ar , i 
el Gobierno c iv i l sus 'ipusieiunes les : 
(pie se C ' O i s i leraren C ' u i dereelio al : 
Eodc ó p ii-te del terreno S"lio' . t . ido, ! 
setiiiu previene el urt. ¿1 de ia ley j 
de nimeria vigente. 
L"ó'i Vi de Mayo de ítíi)!!.—José | 
Remlh. \ 
Haíio saber. Que nor D. l íogei i io 
Alcalde Miguel, vecino de Uiaü ' i , se 
ha presentado eu el Gobierno c iv i l 
de esta provincia eu el dia 3 del ules 
de Mayo, ¡i las diez y media de o í 
m ' f n n a . una s';lic.>tu 1 do registro 
pid'eudo Vi pi.'itenene.i-.s pura la mi 
na de holla llamada Arca de A"«¿\ sita 
eo t é rmino del pueblo do Ui'ifio, 
Ayii'il.¡iinie(,ttp de: misino, paraje de* 
numinado * La PeiLera», y sn io juu -
tu al ceno que t i tula el pueblo de 
Hornadas la Pandilhua. al E. tle la 
misma y en meiü" del eainino que 
se dir ige a la raaj ida do dicha Pe* 
•feo;., (UstaMo del Ititu de la Collu-
da de Va larqné 100 meti'ns prúxi 
m á m e n l e , dundi. hay una calicata. 
Linda al S., la Vali- ja (le dicliu Pan-
dilhua, curra! de los bueyes de. I-tur-
c.iib s y terreno eumii <; al E.. monte 
y [leña titulada iCueto Sa lgue redu» , 
Ó., terreno jornún y la pena llama* 
da del «Gib¡o»,y N . , terreno c e m ú u 
y peña de canal Mofo. t - Í H e e la desig* 
nacióii (le las citadas 1*2 pertenen-
cias eo la t'"riiia siguiente: 
Se tendrá por punto tle partida di* 
ella calicata, y desde «1 al S. 200 
metros 1. ' e=iaca. de I . " á 3." al SE. 
200 metros, de •>.' á 3.' ul N . 400 
metrus, ib' 3. ' á 4." al O. 300 metros, 
y de la 4 " se medi rán al S. 300 me-
trt-s, quedando cerríido el pe r ímet ro 
de la» 12 perteneneius solicitadas. 
V habiendo hecho constar este i n -
teresado que lleno n-alizado el t le-
pófito prevenido por la ley, se ha 
admitid., dicha solicitud por docre-
tn del Sr. Gober.,aíiov sin perjuicio 
de l e r c c o . Lo que se nnuncui por 
med í " tlol presente etl cto para que 
eu el té rmino dosepeuta tlías.contrt* 
dos desde su fecha, puedan presen-
tar en el Gobierno c i v i l sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al todo ó parte del terreno 
solicitado, s e g ú n previene el art. 24 
de la \éy de minefia vigonte . 
León 12 de Mayo de 1899. - J o s é 
Jíevilla. 
H-go gibers Qcifl par D. Podro Un-
f i ú Utfgucí-rt, V ü i ' A n ü rtíj Llüffiá& í\6 
C i i b f L ' P n , se ha ¡>ivsei,t:¡flo íin el ü o -
b i c h o c iv i l US esta provincia on el 
-dia 6 uel mes de Huyo, ¡l las diiee y 
iiiedia de 1» lardoi uua .«ulicitud de 
regi.-tro pidiendo 4 pertanei.eii.s 
pura IH mina de hi.'Ffu llumadii Am-
pliüciüii d tUoutéSei'ín. sita en t é r m i ' 
nü de li.s pueblos de Sama IJUCÍ» y 
^an Atu i^ü . Ayuñtamie í i to de San 
Esteban de V A i e t i . Hace la desig-
nación de las CiiadnB 4 perteBeneias 
eu Ja fofin» f-'io-niente: 
Desde el Urnaino que la mina 
«Muiitesefin* tiene desde el plinto 
de p i i r tda . en dirección al fi'óo, fe 
medi rán 100 metros m á s haCia al 
Kaeiente. otro- 100 motros del Me-
diodia "1 S . 300 metros más al Po-
ñ i e n ' e , y lüd meti-ns más al N*. 
Y í iabiendo hecho constar esto ¡a* 
t é resado que tie* e fe¡tli'/adijei ilepó» 
sito prevenido por la ley, sa ha ad* 
fflitido dicho solicitad "por decreto 
del Sr. Unb-rnadur sio perjuicio de 
tercero. I.o q u e se atinocia por me 
dio del uiesente edicto para que e n 
el t é rmioo de í i i 'siíuta diaS, contados 
uesde su lecha, paedan p'eseotar eft 
el Golnoriio c iv i l sus opoí-iciones los 
que se consideraren coc derecho al 
todo ó piule del terreno solicitado, 
segaiu previene el art. 24 de la ley 
de ttiineri» vifrente. 
León \ i de Hayo do 1899 —Josd 
Itevilla. 
Hu¡ío saber: Que por D. Juan Po« 
veda Martíui 'Z h e ha presentado en 
el Gob erno c iv i l de esta provincia 
efi el dia -¿Q del mi's do Abr i l , á lus 
once de la miiñaua, una solicitud de 
reír is tro puliendo 3? pertenencias 
para la mina de hulla llamada San 
Julián, sita en termino del pueblo 
de La Mata de la Vérbula , A y t i n -
tauiiento de Valdepiélago, sitio co-
nocido por «el cerro Coroníllo», y 
linda al N , y O., cen té rmino de 
propios; al S., con tierras de vecinos 
de La Mata y camino del Calero, y 
al E.,con camino de Cafnpohcrtnoso. 
Hace la designación de las Citadas 
'.17 pertfii'.cneins en la f o r m a si-
guiente: 
Se tei drá por punto de partida la 
corona del cerro ti tulado tCoroni-
l l o i ; desde ésia al N . 100 metros ¡.* 
estaca, do 1." á 1.000 metros al 
O-, de 'J." á H." ñOO metros al S., de 
3. ' á 4 ' 1 300 metros al E., de 4 " á 
*>.* 500 n.ein-s al N . , de a.* i I . " 8 0 0 
metros, quedando cerrad») el peri-
nietro ile las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n - • 
t en - sado que tiene realizado el d e p ó - . 
sito prevenido por la ley, se ha ad ; 
mitido dicha solicitud, por decteto i 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio do . 
'cicero. Lo que se anuncia por me j 
Ai» d e l prcseuie edicto para que en j 
e l t é n n - i o de sesenta días , contados | 
desde su fonha. puedan presentar en • 
el l í o b i r M t o » c iv i l sus oposiciones los | 
que. S e CIHISHWVIII'TO C"U d«t«cAio v.l , 
todo ó parte del terreno solicitado, 
sesíiiu proviene el art . ' . ' - I de la ley 
de minor ía vigente. 
i.eón V> úa Mayo de 1899.—José 
IICCHIH . 
Hago saber: Que por D. Francisco 
t e r n á n d e z Diex. vccico de Aleje, so 
li ' i presentado cu el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el dia tí del mes 
de Mayo, á las diéü y veinticinco 
mitiutos ile la inaílana, una solicitud 
de registro pidiendo l ' i pertenencias 
para la mina do hierro y otros l la-
mada Ltgítlmtl, sita en terrenos co-
munes de k s pueblos de Aleja y V i . 
Ilayandro, Ayii i . tani iooto do Vil la-
yandre, paraje deijofliiñado iCasti l 
da la Muía - , y Uiida á Uidiiü aives 
con terreno comiui . Hace la desigí= 
nación de las Citadas \ i pefteneu-
Cias en la forma siginente: 
Se tendrá por punto de partida un 
poiío antiguo que se llalla en el refe-
rido términos desde dicho punto sa 
medirán al O. ¡ó" S. 400 metros, y 
se colocará la 1." estaca, de 1," á " i . " 
800 metros al tí. 16" E , de a.' A 3 . ' 
(¡00 metros al iá. IB" N . , da S,' á 4 . ' 
'¿00 metros al N . 1&° O., de 4.* al 
punto de partida '100 metros al O. 
1 5 ° ^ . , quedando de esta manera Ce-
rrado el per ímet ro de las l ' i perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este Í B -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ád • 
mitido dicha solici tud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero Loque se atiuucii» por medio 
del presente edicto para quo en el 
t é rmino de sesouta día- , contados 
desde su fecha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se cousideraren con derecho al 
todo ó parte del terrario solicitado, 
s e g ú n previene el art . ¿4 de la ley-
de miner ía vigente . 
León 12 de"Muyo de 1899.—José 
Ileiil la. 
A Y U N T A i M I K N T O S 
i 
Aicilldíti cónstUurAoftal de 
Cas tUfalé 
Po fenuticia del que la depetnpo. 
finbii se halla v a C f i u r e la pinza de 
Secretario de este Ayu-. tamieuto, 
dotuda con el sunldo uimal de 500 
pestUs, pagadas por tnitiestreS de 
los fondos mtiuicip'dep; siendo de 
Cafgu de' Secretario la c o i i f - ' c c i ó o 
d« tudu cUse dfi tepartos y cuentas 
municipales. 
Los aspifaotes p resen ta rán s u s 
solicitudes OH e.*ta Secre tar ía antes 
del día 15 do Jamo proXimo. 
CuPtilfrtló 24 de Mojo d,t 1899.— 
Kl Alcalde, Marc.do d.-t Vuüe. 
A IcaW'i conslilucionctl de 
Laguna, l)alga 
La Corporación municipal do Di i 
pfe^ideiH ' i a , en RIÍÍÍÍÚU del din 8 del 
colTiente, amsiada de un mi mero 
ÍJÍUHI de nontnbuventt's, acordó el 
arnendo '\ venr.-i l;bie tie r .u i ius las 
especies qui; comprendo la primera 
tar-fii de consurnus por lus prei'ios 
coMS'^isados eo la minina, hab iéndo-
se seiiid'Hlo para la p r imi^t sob isla 
el dia ^  de Junio p 'úxi iuu. de dos ¡i 
ciiTitro de la t<.rdi!, sn viei d i ) iie tipo 
papa ^Ila las :> 950 poetas 8S fcu l t 
iU'-w á que asoii'udt' el cupo de con» 
smiios.sa) y alooliMli1". inclu.-o cu es-
ta soma cfiOO po- 100 do roear^o 
para ¡itenciom's dtd prt-^upiiost» mu-
nicipal, ;í [K>r lOU de cobrai-siii y 
conducc ión do caudales y el ¡30 por 
100 do idom d« impuct-tu t.ransiturio 
y especial de g-nerra para el ano eco-
nóo ico de 1899 -K 1900. 
El arto teudrA luyar en el salón 
do sesiones y auto la m a y o r í a de los 
Cuncejaleri Para tomar parte en la 
s i ] basta lia de coasiynafse eu la Se-
cretaria de este Ay untatuieuto el 2 
por 100 por que se gi re ei remate. 
IÍI pliego de cond cioues á quo ha 
do sujet-a^c el reñi ' - tantc se hulla 
do UmuiUestO en d i c h i Socfotafia. 
í/a üaniia que ha de prestuf la 
psrfioná ¡i quien m ad lud íqué el re-
mate h ¡ i de ser hipoteCafia para sa* 
tiff ieeióü del Ayuntamiento . 
Si en dicha fm'üist;) no S e presen-
t a ser i licitudorefi ó no liieiegeñ p o s * 
t ú f a s ácept-ibles» se pénala desdo 
luófío l í i ü e ^ l t u d a parfl el día 23, ¡i la 
fiiisma h o r a y c o n igualas condición 
, fíes, pufo con la f e b «ja no una tefees 
ra parte d t d tipo soudud'n 
I Laguna I) , | ^ a de Mayo de 1899. 
j — E l Alcalde. Mamifd FruDco.—Pof 
t acuerdo del Ayuntamiento y Junta 
. municipal: ÍCI Secretario * Matiuel 
Gut iér rez . 
Alcaldía mnHUuúioml dé 
L a íttíbki 
Abordado por la Corporación mu-
DÍCipnl y Junta do asoc iados el 
arrieudo a Veota litífo de las especies 
de consumo, biipi el cupo seña lado 
y aumenta de l o s feciifgos autoriza-
d o s para id próximo j j e r ' J i C i o de 
1899 á 1000, S o h a c e saber quú la 
primera s u b i s t a tendrá lug'af eü la 
consisurial do e s t e Ayiuuwmiento y 
bajo mi presideocia el d i a n de Ju-
nio, do diez á doce do la mailana, 
Venficándosii la t ñ i s i n n por pujas á 
la l l a n a de víuns, ; <j'i»i\lie' t e s , a l -
cohol, licores, c i ' f v t ' x a , vinagre, f i -
d r a . c h t c o l i , aceites, petróleo, c a r -
oes frescas y s a l a d a s de todas d a * 
ses. El t ipn do subasta s e r á f\ de 
p e s . J t a s 82 c é n t i m o s ; no ad-
Oiiliéüdo^e posturas q u e no cubran 
el tipo seña lado . 
El pliego de condiciones se h a l l a 
c x p U í * s t o al público en la Secretaria 
del Ayuntamie to. 
Cuso de n o tenerefecto esta p r i -
mera subasta, se anuncia o f a se 
g-uoda y úl t ima p r a el d i a 15 d e l 
p r o p i o m e s de Junio, e n el mismo 
s i fo y c o u YAÁ miomas formalidades 
y horas qtlo la prinn'i'a; admi t i éndo-
s e e n ésta posturas q u e cubran lus 
d o s terceras paites uel importe t i -
jadn, y se adju-iieavá al mejor postor 
Para tomar parte eu La subasta s e 
h a c e necesario e l di'pósií'.o del 2 por 
100 en la Tesorería u e Flacienda ó 
eu e l yci.o d e l a subasta. 
Lo q u e s e anunci i al público p a r a 
general c u n n c - m i e t ' T . o . 
La R..bla 20 de May.» de 1899.— 
El Alcalde PivsiHei.to, And iés Diez. 
Alcaídín M-nslilncional de 
Paradascca 
El d i a 12 ile Junio, y hora d e on-
co á doce de la m a ñ a n a , tendrá l o -
g i r e n la s a l a d o se-ejones de e s t e 
Ayuutamioitto la subasta d o arrieu-
d o á venta M w , bien en jun to ó 
b i e n por separado, d o l o s derechos 
d e consumo p o r las especies c u m -
pivudidus en la primera tarifa v i -
dente durante e l ejeicicio d o 1899 á 
1900, por pujas á la l l a n a , bajo e l t i -
po y eotnlimone.y q u e expresa e l 
expediente q u e se h >i!a de iii.-.utfies-
to en Secretaria; y si no hubiese 
pcst'ir e n el primer remate,se a n u n -
cia el secundo con l a i v b - q a d e una 
tercera parte p <ra el d i a 20 de! m i s 
m n , á la m i s m a h >ra y en e! propio 
l o f i a l ; debiendo l u s licitadures depo-
sitar el ti por 100 d o l a cantidad por 
q u é s e gira Q\ remale, y prestar l a 
fianza reglamentaria á satisfacción 
del Ayunta t i u ' n t o . 
Paradascca 25 d o Mayo de 1899. 
— E l Alcalde, Miguel Díaz. 
Alcaldía eonstiíncioml de 
fíabero 
Acordado p o r e s t e Aynntainie&to 
y Junta municipal de asociados el 
afHéñdo íí venta libre dé taüñs las 
especies sujetad al impuesto ao con* 
süfno§, bajo el tipo de 6 ÍÍMO pesetas 
para el p róx imo ejercí ei.» de 1899 á 
1900, se hace gabef que la piioiera 
subasta t end rá lügaf eñ lacaSa Con* 
sistorial de e^teA^Untam efito el dia 
4 del próximo fflosde Junio, de dos 
á cuatro de la tarde, por el sisteífiá 
dé jiiíj-»s a Ui Uaná, no a d m n i é >doB0 
posturas que no cubivin el tipo de 
subastHi cou sujeció • al pliego dó 
Coüdicioues quó so l i d i a de maui-
tiesto én esta Secre ta r í a de Ayü ita* 
miento. 
Si no tuviere efecto la pMmera gu= 
b ' g t a , so Celebrará o t r a secunda y 
ú l t ima el dia 18 del mismo, á la mis-
n u i b o f a y sitio que l t anterior, d t n 
idént icas condíoiout 'S y f.rmalida* 
des, admitiéfidose posturas qüo « 
bran las u-is terec -as [jarles de. los 
tipos tiguracos á 1 s ramusque fue-
ra u objeto de esta segunda l i c i t a -
c ión . 
Fabfiro-Ja de M'iyo do 1 8 9 9 . « E l 
Alcalde, Francisco Péren. 
Terminaflo el prove-'to de presu* 
puest-i inutncipu! de este Avuuta* 
miento para el eíofc^cio e •-onótntco 
do 1899 á 1900. se h . H i expuesto al 
púbiico en ia ^ e c r e t n i i d e l A y u n -
tamiento por té rmino de ocho ilías, 
á liu d e que durante l o s unsmus pue-
d a n « 'X'ini ' iarlo > f . r m u i . i r las r e * 
clamaciouef que co-.sidérea upur tu-
nas ; fiasadus lus cuales un l u s s e rán 
admitidas. 
Faber.. 2-2 de Mayo d e I 8 9 9 . ~ E 1 
Alcalde, Fiuncisco l ' é t e / . . 
AlcaHía co"x¿ intUomu de 
Valddej-t 
El dí i 4 ile Junio p r ó x i m o t e n d r á 
lug' .ir la primC'*:» suba-ia por pujas 
á ta l l ana del arrieudo c -u venta e.\> 
elusiva do las especies de to las c la -
s e s de c irnes. vinos y t j e n á s l íqui» 
dos de defechos do c.unsumo, s e g ü ü 
el pliejío do condieiunes f • c i i adu al 
ffecro quo s o h i l lu U-i t o a itie-sto eu 
la Secretar! i del A y t M i a m i e o t o ; c u -
yo n o t o h a de tener lu i rar en la sala 
capitulur de una á n - sde la tarde, 
p a r a ei ano económico de 1899 a 
1900. 
Si n o tuviere efectu h i primera 
Subasta, S e vcviticara m r . i s a ñ u d a 
y ú l t ima e l dia 12 del mismo mes, á 
la misma hora que la piimera y cou 
var iac ión de tipus. 
Valdeteja 22 d e M tyo de 1899.— 
Kl Alc;-lde, B i t t a - a r ( ¡ o i t Z l l e z . 
J/ml ' / ía constitucional de 
Posada de lahtedn 
El d ia 10 d e J O M O p i ó x ' m " , do 
d o s á cuatro d e l » w i ; M c , tendrá I n » 
gar en la casa c o : . s i > r . o n a l d e e^te 
Ayuii tamicnto , a n t e una Com's ión 
del mismo, e l arriendo á venta l ibro 
d e tod'iS h . s especies srjetas a l i m * 
puesto de co s i n n ^ s . po ru l sistema 
do pujas á ia llana, b a j o e l tipo quo 
t i e n e s e f i .dado [T .ra e l Tesoro y los 
recavaos itn'ni'i7/ados p-.tvn o l p r ó x i -
mo año e c o i ; ó m i c . ) d e 1899 á 1900; 
laque s e verificará e n e a r r o f ^ o . a l 
pliego d e condiciones q u e se halla 
de m u u i t i c B t o eu la S o c i ' ü t u ú a del 
Ayuntamiento . 
Si no hubiera licitaderes en la 
primera subasta, tendrá l i i j jar l a se* 
g:unda e l dia 20 de dicho m e s , en 
iguales horas que la p r i r i n ' r n , admi^ 
t iéndese postu-as p o r las dos terce-
ras partes de l a cantidad á que uñó 
y o t r o ascienden. 
Posada da Valdeón 22 de Mayo dé 
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AkaMfá eonstUuííonnl de 
Veí/tbtti Valeam 
Acorilini» el Nrrieiido do los defo-
ehos ité coiiFiiiiui* de este Ayunta* 
Doli'nt.'), fon la fuctutad dé venta 6g* 
OlliSiva ni puf tllPUOF J 6 los g r u p i » 
de l iquido»y P. rncs. piifa t>l pfóSiina 
ejciCiCMo cic> IK9Í) á IflOO,'6 anuticiSi 
¡u prlincra subahtii p¡.rii el di» 18 de 
J u n i o p róximo, (jtió daríi pfiLeipid 
BD 1» Casa coupislorlal i¡ h 8 dooe dé 
laBii iúai a y ti 'niiinarií ¡S las dos dé 
la t a r d e , Si I.-* ptopusicioties 00 
SCOñep)aM su pfoloi g iuüóo , por pu* 
j á s a l a \ \ V M , soljfi; las especies y 
tipias P guit ' i i l í ' f : 
Carnes vaiMiuos, bnaros y ea-
br i i 'S . tiví pKPt ' t i s. 
(laíTiéS de cerda frescas y salada^ 
&.CIOIÍ pcsetae. 
A r e i t f * de U ' ú n % clases, excepto 
el pi- t i6lro. SUS pesetas. 
V Í M Í S , V I I . » Ü T I \ JtS ' i iardieí i té , al* 
coh 1 y iicort'S, 11 9í)ü pópelas. 
L - R deirn'P i iqii 'dos, excepto las 
gas-i sas. 40 (K '^otiis. 
Ki pl i 'uo de cui-ilieioiies se halla 
de ñianili; stn en la Secretai i í i del 
Ayu t t t i i i ' iento. 
Si eri J:i primepn Snhf.sta no se ve-
rit'iense el ¡.ruriidu portMta de l i c i -
tadores, ó de piopoyieíones adm'si* 
bl''?, lelul lá luyar Ift seffl irüa con 
los pii'i-if.s f i e \ e n t ! í rectificados el 
día '¿\ de do lio nos dé Junio, á 
igui i le- lior s y por \< s mismus t i 
po- oo oiodqi.ieni de los grupos q « 0 
ti o se lo y . o I H O . M I I I I I O . 
S' i'o la M'^-oioia suhíista fio so 
se vmfi(;:.se i -o p .ro ol remate, so 
(•..•|. b ara I» tercer» y ú l t ima ol dia 
22 d d propio o c , á li.s u.ismas lio-
ri-fí, sit ^ i o i , . ^ do IJJIO Jiis dos terco-
rus partas de los s. niilados, y la ad* 
jiidiCiicióo se iiar.-i cu f .Vor de las 
proposicii t ifs ó |«iji.s que mejoren 
estos tipos. 
P.na hacer posmas habrá de 
eorsr<ri arse en la f rma que la ley 
pieviei o el 'i p o r 1(10 del tipo de los 
respoct i vos y i u pos que so huyati de 
rematar: di boioilo los retnatauteu 
pi-isiar tíaiz. á s.-.tisfaceióu del 
A \ oí liitiooi to. 
"Vcíin ilo Vi . le. vee US de Mayo (lo 
Í8UÜ — l i l Aiealoo. Manuel Au'tonio 
Caniiiri..s. 
Disentido, volado rictinitiv.imetite 
y i i p i o l n o l o por la Junta municipal 
con techa '¿'ü del eot ró-nte el proyiv:-
to del prcsupiioslo ordinario do este 
A y u ' t í n n o to [laru el p r ó j i m o e j e r -
cicio de It-Oi) ;'i 1!)00. y f o i niadó el 
expediei te do orbiinos i xtr . .ordina-
rios p a r a cohi-ir el détioit qiie resul-
t a de 2. l i l i 05 p"Si ' ia--. quedan ex-
puestos al pútiiico en la Secretaria 
del mismo por t é r m i n o do diez dias 
p - r a que los vee.i' os ó coi i t f ibuyeü 
tes puedan i ' te poner las reclutna-
C'.ones que á su oereeho eoiidiizean 
desde la insorcióo de este anuncio 
en el IÍOI.KTÍ.N' • K i o i A i . de la provii cia 
Vejía de Va caree 'JS de Muyo do 
1811!).—MI A calde, Manuel Antonio 
Camuflas. 
Alcaldía conslituaonal de 
Itabanal dd Citmino 
Habiendo sido desaprobado por la 
Adminis t rac ión el expediente de 
arriendo do vinos y aguardientes de 
este Ayuhtumientn, ¿ venta libre, 
para él p i ó s i m o ¡¡fio económico do 
1899 a 1900, Se untlneia una nueva 
Subasta para el día 11 del próxitno 
mes de Junio, hora de diez á doce 
d é l a D a ñ a n a , con sujeción al pl<S-
go de condiciones que obra en la 
Seeretaria de l-i Corporación. 
Rabanal del Camino 26 de Mayo 
dé 1899.—El Alcalde, Gabriel del 
Palacio, 
Almldia eoiislílueíonal de 
Bnrmfe 
No habiendo tenido efecto por f i l -
ia de l i c i t i dores la pnmefa subasta 
4 venta exclusiva al p' r mé ' io f de 
los derechos de consumos sobre las 
especies vendililes de vines, aguaf* 
dientes, CarueS frescas y salada», 80-
g ú u consta en al pliepfo de condi-
ciones, ¡i dicho fl", aceite y lucil ina, 
se anuncia i r a secunda que tendrá 
lujíar en la Cusa cons'Stmial el ' l ia 4 
del mes de Junio pióxiffio, y hora 
de las dos de la tarde, por el sisteBia 
de pujas a la llana, y bajo el tipo se • 
Snhdo tiara 1» primera, 0 » Cuya su-
b..sta se rect if icarán los precios de 
venta do cada una de las especies 
objeto d" reior.te. 
'Garrí.fu ¡5 26 de Mayo do 1899.— 
E l Alcalde, Toribio González . 
Alcaldin constitucional de 
VéffncerterA 
El dia tí de J'-nio p róx imo , de diez 
á do^e de la U H ' Í Í H I H I , t eodrá efecto 
en esta consistorial la F"brista públ i -
ca del arriendo á venta libre de los 
dereclios do cm sumos de vinos, 
afjuaioir" tes.alcoholes y licores que 
so inl ' i iduzcan para o! coi sumo den 
tro del r¡ dio del Municipio eo e l 
próx mo año ecnnómico de 189!) á 
1900 El pliepro de condiciones y tipo 
p ira la subasta se halla do n auifies-
to ilesrie e>te dia en la Secretaria de 
és te Ayuntai i i iot i to para cuantos de-
seen verle y quieran t., mar parte en 
la subasta. Si la dicha subasta no 
tuviere rf i . r to por falta de l ic tudo-
res, se ai une.iará una segunda su 
basta á los diez dias siguientes de la 
p i in e r a . baj.i el mismo tipo y con-
dieiuies ne c^ta. en la que se adini-
l irán posturas por las dos terceras 
partes del tipo Hjado para la prime-
ra sub st.a. 
Vefrr.ccrvera 2fl de Muyo de 1899. 
— El Alcalde. Evencio l'rieto Curta-
fión. 
Álculdi/l cnnslílucionitl de 
ÁJatitua 
Se ha presentsdo en esta Alcaldía 
Quint ín Pena, capataz de la carre-
tera que atraviesa este t é rmino de 
M tanza, nial ifestuudo que el dia 
22 del cornc ite se le haliiii extra-
v ió lo deles pastos del m-smo una 
yegua ile G cuartas y media de a l -
zada, de 7 anos de edad, pelo negro, 
crt'.i y cola ferortadas 
La pers'.nn en cuyo poder se halle 
lo pouora en conocimiento de esta 
.ívlcaldi'.,, ó ile su d u e ñ o . 
Matanza 2b de Mayo de 1899.—El 
Alcalde, Francisco Blanco. 
/I Icaldia constitucional de 
Fresno de lá Vega 
Scefún me participa el vecino de 
esta villa Saiitiapro García Marti'-ez, 
al noocliecefdel día22ilcl actual des 
apiifeció de los pastos de las.eras de 
este té rmino una pollina de sn pro 
piedad, la cual supone fttefa robada 
por una cua í ln l la de gitanos que en 
dicho día y hora se hallaban en esta 
v i l l a . Siendo las sefias de la caba-
llería las si¡íuíei tes: edad 23 m é ' 
ses, alzada 6 cuartas, poco más ó 
menos, pelo b l anco oscuro, e - t í 
bien tratada y esquilada por el lomo 
como una cuarta por caria laaoj 
feune adsmiis l i s CifCníiStaíiCiag dé 
ser bien puesta, Con buena vela y 
derecha de los cuatro temos. 
Se ruega á las au tof ídades den 
cuenta 4 esta Alcaldía, p< r el me-
dio que crean i n í s cotivetiiente, del 
hallazgo de dicha p. l l ina , Caso de 
qué aparezca, para ponerlo en Cono-
c imiéuto del dueño , que pasatii á re-
cocerla. 
Fresno de la Vega 25 de Mayo de 
1899 — E l Alcalde, Santiago lí'obles 
A Icaldia consliliieíonul de 
l a Veálla 
El dia (i dé Junio próximo, dé dos 
á cinco de la tarde, tendrá lugnf 
en esta Sala Consistorial el arriendo 
á venta libre por coosuino de las es-
pecies siguientes: carues frescas y 
saludos, aceites y vinos de tudas ola 
ses, aguardientes, alcoholes y iico-
res. vinagre, cerveza, sidra y cha-
c o l í , pescados de rio y mar, s u s es 
catiecbes y cooservas y ¡ ü h ó a duro 
y blando, que se mti-oduzcan en este 
t é rmino niuüic ipal , tanto Con desti-
no :i la V e ta cuanto al consuino 
particular, dura' te los tres primeros 
años e o i ó u i n - o s de 1899 á 1902. ba-
j o el tipo de 2.000 pesetas p o r uadn 
año económico , eo cuya cantidad 
se hallan eonipivndiilos los recaigos 
del ; i por 100 por cob'anza y con-
ducción sobro ei cupo del Tesoro, y 
e) 100 por 100 de uiunii ' ipal . deb eu 
do tenor en cue ta que si la Ha-
cienda impt'iie a iyúu otro recargo 
tranS'torui ó de cualquier otro ca-
rác te r , se oouceptuará como aumen-
to de cupo y d e v e go en las espe-
cies i-rrendadaS; cuya subasta se ve-
ritícará por pujas á la llana, adjudi-
cándose al i i i e j o r postor, y pura t o -
mar parte en ella lia de Consignarse 
con anticip^c ó o el -I por (00 del c o -
po de f a d a a ñ o , ó sean 80 pesetas: 
deb eudo en su d i n el lematantn 
prestar tiunzn "o ia cuenta pai te del 
p r e c i o a i .ual en ( p i e se a o j i K b q u e el 
remate: tud i c o n arreglo al pliego 
do c O ' diciui.es que se Un-l" de. mu-
niliesro en la ¡Secretaiia mui.icipal. 
1.a Vecilla á 20 de Mayo de 189!). 
— El Alcalde, Ueuito Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Villasclán 
No habiendo ofrecido resultado las 
subastas celebradas para el arrien-
do á venta libre de las difereutes es-
pecies de coi sumos de este A\ u-^ta _ 
miento, p.-.r;, el ejerciólo de I89S á 
1900. el Ayui i tamieuto y Junta de 
i snciados. eo sesmo extraordioaria 
dehoy.acordaron s a c a r á pública l i -
c i tación en venta exclusiva l o s g i u -
pos de liqnulos y carnes de todi.s 
clases, s e u ú o se expresa éñ el pl ie-
go de condicioi es que se hulla de 
manifiesto en la Secretaiia mi in i c i -
pal; cuya primera subasta t endrá 
lugar e í dia 5 de Junio, do diez A 
doce de la m a ñ a n a , en la sala de se-
siones. 
Si en la primera subasta no h u -
biese licitaiiores, se Celebtárá una 
segunda ••I día 12 del tnismo, en el 
misrlio,local y horas referidas; y si 
és ta resultara desierta, t endrá lugar 
una tercera y ú l t ima ol dia 19 de d i -
cho mes.en la cual se adini t i rán pos* 
turas por las dos terceras paites. 
Víllaseláa 28 de May , de 1899.= 
El Alcalde, Aurelianu' González. 
Alcaldía 'emsi í i i iaoml de 
Villnmontán 
P o r acuerdo del Ayu t iinieftto de 
m i presidéoeíii tendrá lugar en la 
C o B S Í S t o f i a l el día 18 del próximo 
J ü ñ i o . de dnce de la niauani á c u a -
t ro de la tarde, pina el eiel'cicio de 
1899 á 1900, la subasta iiñ arriendo 
¡1 venta libre de los derechos de v i -
nos, Vinagres, aguardientes, licores 
y alcoholes, bajo id p lago de coti-
diciones y tipos que - e hallni: de 
mai.ifiestb en la .«e- iv tar i . i i i m i i i e i -
p a l . Y se hace público á 1 s i.feci.0-, 
de la ley. 
Vi l lamuntán 2? de M ¡y.' de 1899. 
— Ei A l c a l d e , Simón Itodriimez.— 
El Secretario, Ka duro V c h - s c o . 
D. Antonio Cerryales (¡o. z ib z. A l -
calde Presidente d e l \ y u i , t mien-
to constitucional de B'.llvni 
Hago saber: *3ne le Co poración 
rounic'pal, en nmón de la Junta de 
asociados, en la sesio.. edebn-da en 
el dia de hoy acord.von el arne.' di) 
de los nereehos de conmines, con la 
faC.nll.ttil exclusiva en las ve tas al 
por menor, de viífí..<. viro gres, 
ugunrdieutca, aleolu les y aceites 
de tudas clases.para e: p óx IOO e j e r -
cicio de 1X9!) á 1900. o j , , el tino de 
2 000 pesetas, por teniiino d e u n 
a ñ o , y b j o el plieg,. O e cond'cn.nes 
que se baila de .nai i i l i r - to en la Se-
cretai ia . 
Las subastas temí rúo l ' .gar: l a 
primera el 12 del p ' ó x ' m o Junio, de 
dien i doce de la i r . a ñ .na. v s i é- ta 
no diere icsultado, se ooiehr.rá UI,a 
segueda el dia 1 9 del misino y á 
iguales horas que la piunera, con l a 
a l te rac ión de precios e vci.tn de 2 
c é n t i m o s en l i t ro; • s i t;mpoco Im-
b ere licitadores, se celelnará la t i-r-
cera y ú l t ima el dia .'tí del propio 
m e s ¡i idént icas l l ras. snviendo de 
tipo las d o s terceras pi.rtes del s e ñ a -
lado á la primeia. 
A s i i n i H i n o se. lía l a expuesto a l 
púb ' ico por té ra i i : . " d e och ' días e! 
padión de c é l n l s peiMina e s del 
e j e r c i c i o de 189!) n 1900, eo cuyo 
t é r m i n o pudran lo- coi.le iliuyi.i . tes 
e x m i n a r l o y f i r m i i l .¡- s u s n enana 
ciones; pues pasado dich < plazo no 
senio atei-diiias. 
Biilboa 23de 11 a t ede 1890 — A n -
t -tilo Cerezales. 
A \ L ' N O I U S l 'A l l T K I I L A l i K > 
GRAfi CASA OE HUÉSPEDES 
V ESTMJLECmiEM'll HE IIOIIIUIS V IIKIIIÜAS 
— O É — 
F E L I P E P E R E D 0 
(Afitiguadtíldifu ¿o 7uri¿io liólas, 
Ku «ste eplu'jlcc'ui.dttt.o PI; íicabnu 
de realizur graíiflcs ii (']nri.s, tütitu 
eu e! decoiaJu de lus iK-bitacioafí? 
como eu el tnotiiliario, u n poidoonr 
gustos para ijutífii uiiiiitirup» olieü* 
tela fe vea oonipíaciíJy; ty está en el 
mejor sitio de la publucói i . 
PHECIOS ECONÓMICOS 
Callo ( ielTeii i ro t»úm. 1 (freñt(»_ ;Í 
la plaznnla de San Marcelo).— LEÓN 
ímp, de lu.Diputiieiiiü pruviúciul 
